












































サンプル抽出をして実施しており，平成 8年のサンプル数 6,000（回収 3,695，有効回答率







































































0.3305569 0.7895776 -20 0.9691965
4547.289 4419.39 176.5278 30170.88
3048.039 1720.748 0 27244.94
870.8973 1462.992 0 35940.59
2927.961 7358.228 0 184000
28.46811 17.24001 3 800
654.3721 487.0976 0 15315.04
10.6755 21.09671 0.0551916 609.1801
6.536689 8.140389 0 204.337
1.432164 3.150832 0 119.8438
4.852611 19.92128 0 888.8889
0.2439643 0.4294932 0 1
0.241834 0.428216 0 1
0.1848245 0.3881748 0 1
0.3293772 0.4700109 0 1
0.7079097 0.4547467 0 1
43.18472 10.24564 20 59
3.459018 1.486333 1 9
0.5651248 0.4957658 0 1
0.08521 0.2792081 0 1
0.1848245 0.3881748 0 1
0.311828 0.4632635 0 1
0.1942585 0.3956488 0 1
0.0508217 0.2196445 0 1
0.1730574 0.3783161 0 1
0.1152364 0.3193232 0 1
0.3457091 0.475623 0 1
0.327957 0.4694929 0 1
0.0925137 0.2897644 0 1
0.1185839 0.3233146 0 1
0.6344075 0.4816207 0 1
0.1042932 0.3056563 0 1
0.2183671 0.4131592 0 1
0.0343869 0.1822302 0 1
III. 推定モデル及び推定結果
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将来労働所得現在価値 /世帯所得 -0.0085498 0.0029715 0.004
将来年金資産現在価値 /世帯所得 -0.0550167 0.0085152 0
金融資産総額 /世帯所得 -0.0234811 0.0125198 0.061
1998年ダミー -0.026202 0.0361844 0.469
2000年ダミー 0.0705382 0.0290563 0.015
2002年ダミー 0.1088048 0.0274724 0











将来労働所得現在価値 /世帯所得 -0.0097951 0.0031072 0.002
将来年金資産現在価値 /世帯所得 -0.0564077 0.0084883 0
金融資産総額 /世帯所得 -0.0174875 0.0123378 0.156
持家有無 0.0324287 0.0231447 0.161
世帯人数 -0.0331458 0.0065495 0
世帯主性別 0.0351613 0.0342913 0.305
20― 24歳 0.3826522 0.0971606 0
25― 29歳 0.1696682 0.0513473 0.001
30― 34歳 0.0865313 0.0358476 0.016
35― 39歳 0.1003013 0.0388397 0.01
40― 44歳 0.0380588 0.0366008 0.298
45― 49歳 0.037754 0.0315129 0.231
50― 54歳 -0.0059384 0.0388223 0.878
1998年ダミー 0.0098673 0.0489288 0.84
2000年ダミー 0.0779564 0.0292046 0.008
2002年ダミー 0.0913714 0.02416 0
東京都区 -0.0546781 0.0317585 0.085
政令指定都市 -0.0564278 0.0277286 0.042
人口１５万以上の市 -0.011032 0.023194 0.634
人口５万以上の市 -0.0323822 0.0259102 0.211
人口５万未満の市 -0.0415997 0.0624408 0.505
北海道・東北 -0.001607 0.025413 0.95
関東・東京 -0.0138117 0.0242147 0.568
中部（信越・北陸・東海）・近畿 -0.0566978 0.0292081 0.052
中国・四国 0.0306868 0.0228635 0.18






将来労働所得現在価値 /世帯所得 -0.0074984 0.0032563 0.021
将来年金資産現在価値 /世帯所得 -0.06092 0.0093837 0
金融資産総額 /世帯所得 -0.0038267 0.0260176 0.883
実物資産総額 /世帯所得 -0.0154148 0.0017217 0
1998年ダミー 0.030651 0.0386545 0.428
2000年ダミー 0.1077155 0.0314988 0.001














将来労働所得現在価値 /世帯所得 -0.0083907 0.0034212 0.014
将来年金資産現在価値 /世帯所得 -0.061725 0.009225 0
金融資産総額 /世帯所得 0.0016707 0.0271669 0.951
実物資産総額 /世帯所得 -0.015246 0.0017714 0
世帯人数 -0.0140541 0.0099256 0.157
世帯主性別 0.0716485 0.0585275 0.221
20― 24歳 0.2972458 0.1458504 0.042
25― 29歳 0.108156 0.0780492 0.166
30― 34歳 -0.0249875 0.0587773 0.671
35― 39歳 0.0190838 0.053035 0.719
40― 44歳 -0.0082577 0.0608044 0.892
45― 49歳 -0.0044625 0.0511738 0.931
50― 54歳 -0.0552005 0.0654007 0.399
1998年ダミー 0.0935225 0.0673872 0.165
2000年ダミー 0.109668 0.0310078 0
東京都区 -0.0733627 0.0496955 0.14
政令指定都市 -0.1023313 0.0475224 0.031
人口１５万以上の市 -0.0096562 0.0377079 0.798
人口５万以上の市 -0.0145968 0.0368395 0.692
人口５万未満の市 -0.048482 0.0950941 0.61
北海道・東北 -0.0109565 0.0353588 0.757
関東・東京 -0.0128233 0.0319007 0.688
中部（信越・北陸・東海）・近畿 -0.0556367 0.0412865 0.178
中国・四国 0.0363229 0.0367098 0.323
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注）推定方法はOLSである。Adj R-squared =  0.5012　Number of obs =   21
係数　　　　標準誤差　　　　　p値 
